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Welche speziellen Anforderungen
stellt das System Ökolandbau an
technologische Lösungen?
Wo bietet sich im Ökolandbau
systembedingt besonderes
Automatisierungspotential?
Transfer
öko – konventionell
KREISLAUFWIRTSCHAFT
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU GRUNDPRINZIPIEN
Freiwillige
Selbstbeschränkung
kein Einsatz von 
chemisch-
synthetischen
Hilfsstoffen 
YIELD GAP ÖKO vs. KONVENTIONIELL: ca. 25%
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU ERTRAGSSITUATION
Seufert et al. (2012)
TECHNOLOGIEANFORDERUNGEN
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• Aussaat
• Mischfruchtanbau
• Kleegras Management
• Beikrautkontrolle
• Pflanzenschutz
• Ernte
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU
FEUCHTEABHÄNIGE SAATGUTABLAGE IM BODEN
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Saattiefe
• online Erfassung aktueller Bodenfeuchte 
sensorgesteuerte Tiefenablage auf feuchter Bodenschicht
zügige Jugendentwicklung
verbesserte Konkurrenzkraft der Kulturpflanze
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU AUSSAAT
GEMENGE AUSSAAT
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Problem
• unterschiedliche Eigenschaften der Mischungspartner
(Form, Größe, ...)
Anforderungen
• unterschiedliche Aussaatiefen
• voneinander unabhängige Mengensteuerung der
Einzelkomponenten entsprechend der
Bodeneigenschaften
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU MISCHKULTUREN
Lolium perenne Trifolium pratense
KLEEGRAS-MANAGEMENT
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Anforderungen
• Aussaat Mischfruchtanbau
Management
• Quantifizierung des Klee-Anteils
• Abschätzung der N-Fixierung in der Fläche (mapping)
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU MISCHKULTUREN
RÄUMLICHE VERTEILUNG KLEE IM KLEEGRAS
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Pflanzenbauliche Ableitung
• Aussaat nach N-Potential im Boden 
• Sortentypen mit unterschiedlichen Eigenschaften
Einzelährentyp/Bestandesdichtentyp
unterschiedliche Standfestigkeit/Lagerneigung
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU BESTANDESFÜHRUNG
SENSORGESTEUERTE ROLLHACKE 
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU BEIKRAUTREGULIERUNG
www.h-sensor.de www.apv.at
4.bp.blogspot.com
Problem
• heterogenes Beikrautaufkommen
• ganzflächiges Hacken fördert Keimung in
beikrautarmen Bereichen
Anforderung
• selektives Hacken
BEHANDLUNGSSTRATEGIE KRANKHEITEN
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Problem
• protektive Behandlung
Anforderung
• online-Erkennung in frühzeitigem Stadium
Biosensorik
• Kartoffelkäfer erkennt Kraut- und Knollenfäule
in sehr frühem Stadium
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU PFLANZENSCHUTZ
Phytophthora
infestans
Leptinotarsa
decemlineata
BIOSENSENSORIK
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU PFLANZENSCHUTZ
C
Strom Signal
Biosensor: Aktor
SCHÜTZ (2001)
Antennen
MÄHDRESCHER SENSORIK
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• selektive Ernte durch Schwarmmähdrescher
• Weiterentwicklung Systemansatz Hahn NIRS/Zweibunkersystem
Protein Weizen
Fallzahl Roggen/Dinkel
• Reinigungssysteme zur Rückhaltung von Beikrautsamen
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU ERNTE
technischesdesign.mw.tu-dresden.de www.behance.net/Avakov
AUTOMATISIERUNGSPOTENTIAL
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• Bewährte Systeme zur mechanischen Beikrautregulierung
weite Reihe
Dammkultur
...
• Etablierte Prozessketten auflösen ( Korte 2018)
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU ANBAUSYSTEM
ZUKUNFTSFÄHIGE PFLANZENPRODUDKTION
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• Ziele
Verbesserung der Nachhaltigkeit pflanzlicher Produktionsverfahren
Reduktion von negativen Umwelteffekten (Pflanzenschutzmittel, Resistenzen)
Technologietransfer
Knowhowtransfer
Systemtransfer
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TRANSFER
ÖKO
KONVENTIONELL
REIHENSTEUERUNG (MANUELL SENSORIK)
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TECHNOLOGIE TRANSFER
www.kress-landtechnik.eu
ERSTER LÖSUNGSANSATZ 1996: QUERHACKE
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TECHNOLOGIE TRANSFER
Problem Lösung
www.agrarheute.com
...ZUKUNFT
ARBEITSPRINZIP ROBOCROP 2016
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TECHNOLOGIE TRANSFER
www.pvactive.de www.gemuesetechnik.de
FRUCHTFOLGEN DER ZUKUNFT
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• Phytosanitäre Situation
• Bodenfruchtbarkeit
• Biodiversität
• Ressourceneffizienz
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KNOWHOW TRANSFER
ANBAUSYSTEME: DAMMKULTUR
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SYSTEMTRANSFER
www.gut-deesberg.de
FAZIT
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Hohes systembedingtes Automatisierungspotential wird in Zukunft zur Verringerung der 
Ertragslücke beitragen
Durch spezifische Technikanforderungen bietet der Ökolandbau hohes Potential für Transfer
Wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Landbewirtschaftung durch Technik- und Knowhow-Transfer 
in den konventionellen Landbau
Systemtransfer stellt für geeignete Betriebe eine zukunftsorientierte Option dar
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ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
ZEIT FÜR FRAGEN...
d.trautz@hs-osnabrueck.de
